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- Вылыкдур, злазь з гойдалкы, бо поламнэш. Ны будэ дытяты на чому й погойдаты-
са!  
Пра занудлівага (жмында, часцей дзеясл.жмындыть). 
Муж за абедам на жонку, якая папракае ў нечым: 
- Утыхны вжэ! Дай пойісты! Жмындыть і жмынжыть!.. 
У народзе заўсёды прысутнічае адмоўная ацэнка людзей, якія падаюць на развод, раз-
водзяцца. Такіх абразліва называюць покыдінка. Покыдінэц. 
Жанчыны абмяркоўваюць вясковыя падзеі: 
- Гэто ж Колька ўчора прывіз жоноччыну. 
- Дівка чы покыдінка? 
- Покыдінка, да шчэ й з дытятэм! 
Чалавек – суб’ект і аб’ект усебаковых штодзённых дачыненняў,таму ў гаворках і бытуе 
шэраг назваў – характарыстык асобы паводле самых розных крытэрыяў. Адзначаны семантычны 
гурт дыялектных адзінк надзвычай шматлікі і разанстайны. Пра багацце адценняў і значэнняў яс-
крава сведчаць разгалінаваныя сінанімічныя шэрагі лексемаў і іх эмацыйна-экспрэсіўная афар-
боўка. Работа па даследаванні гаворак палескіх вёсачак будзе намі працягвацца і далей, бо, як ад-
значана вышэй, гэта і вельмі карысна, і не менш цікава, як дзецям, так і нам, настаўнікам.  
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Every representative of modern society must be ready to live in multicultural environment. Being 
multilingual today is not just a modern tendency, it is a necessity. A year ago, I started learning a second 
foreign language – German. I was interested and surprised by the fact that many words in the textbook 
reminded me English ones. I faced a dilemma: these are words with new meaning, or, knowing English, I 
will easily understand their meaning in German as well. 
So, the object of this research work is modern German.  
The subject of the research is borrowed English words in the German language. 
The aim of the work is to make up a dictionary of Anglicisms used in German textbook for the 
8thform. 
I set myself the following problems:  
1. To study and to analyze literature on this topic and to find out the reasons for the appearance of 
foreign words in other languages. 
2. To study the ways of introduction of English words into German. 
3. To trace the use of English words in German textbook for the 8th form. 
In order to achieve the aim of the research work I have applied the following methods of re-
search: 







Borrowing in modern German is so significant that it can be observed not only in the mass media, 
but also in German textbooks. Today English is actively used in various spheres of our life. European 
countries have opened their borders, introduced a single currency. Can one single language be the next 
step? And if yes, what language can become the main one? 
Certainly, the gradual introduction of English is beginning to deepen, it is actively seeping into 
the lexicon of other languages and German is no exception. And the language of Schiller and Goethe (es-
pecially its modern version) is perfectly developing the borrowings and uses them in its own way. So, 
such words as “downloaden” (instead of “runtergeladene”), “ein Meeting” (instead of “ein Treffen”) ap-
pear. Such Anglicism-soaked language is called "Denglish" - “English made in Germany” and natives 
complain about the harm it causes to literary German.  
The most frequently used Denglish words are: 
1. “Handy” which means “mobile phone” (UK) or “cell phone” (USA) in German – it’s 
“someone who’s good with tools” in English. 
2. “Bodybag” is a “handbag” in Germany– and a “corpse sack” in England. 
3. “Beamer” – in English is “a projector”. 
4. “Oldtimer” is “an old car” for the Germans– “an old person” for the English. 
The study revealed that the following methods of borrowing are present in the textbook: 
1. Direct borrowing without change of sense of a word: Computer, DVD, CD, Website, MP3-
Player, E-Mail. 
2. Terminological synonyms: Kids = die Kinder, Job = die Arbeit, Teenager = die Jugendliche, 
Ticket = die Karte. 
3. The mixed formation: der Fantasyromane, die Radtour (a bicycle tour), die Campingferien (va-
cation in the camp).  
4. Pseudo-anglicisms: das Handy - the mobile phone. 
5. The borrowed verbs can be transformed according to the German grammar: rappen - to read a 
rap, babysitten - to look after children, downloaden – to download. 
I have made up a dictionary of Anglicisms used in this textbook. The practical significance of the 
work lies in the possibility of using this dictionary at the lessons and after-class activities in German and 
English, as well as for self-study. 
In the course of the research work, following the problems set, I have come to the following con-
clusion: 
1. German textbooks contain a large number of Anglicisms. The main reason is the rapid devel-
opment of innovative technologies, easy access to social networks.  
2. Anglicisms transform teenager's speech, make it more expressive, easy to understand, increase 
the self-esteem of teenagers and promote self-expression. But it is worth noting that excessive use of An-
glicisms harms the identity of the native language. 
3. The use of borrowings is justified when there is no appropriate word in the language or a grad-
ual meaningful difference is expressed.  
There is no doubt:  as time flows, there will be other borrowings because the world is developing 
as well as the languages are. And if foreign words cannot be avoided at all, at least it is necessary to learn 
to use them correctly, consciously and moderately. 
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